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Abstract: 
Tafseer  Ma,arif ul Quran  by Mufti Muhammad Shafi (1897- 1974) is well 
known classical commentary of the Quran  written in Urdu .The researcher  
has selected seven  ahadith in superiority of  sura kahf which are quoted by by 
Mufti Muhammad Shafi in Tafseer  Ma,arif ul Quran  . The main objective of 
the research is to analyze the  ahadith  to determine the 
sahih ("authentic"), hasan ("good") and da'if (weak).Therefore it is necessary to 
examine both elements of hadith ,  sanad (‘chain’ of the narrators). and matn 
(the wording of hadith ).Early religious scholars stressed the importance of the 
sanad(‘chain’ of the narrators). Abd Allah ibn al-Mubarak said, “The isnad is 
from the religion; were it not for the isnad anyone could say anything they 
wanted. This article is to bring in the knowledge of the student, teachers and 
religious clerics, the authentic proof regarding the superiority of sura kahf .The 
study is qualitative in nature and it needed extensive desk study.The reliance of 
the hadith specialists upon isnad in determining the 
sahih (authentic), hasan (good) and da'if (weak). The conclusion of this article 
based upon the research and finding of the well known classical researchers 
(aima jarah wa tadeel) in field.  
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  عیفش دمحم یتفم (1974-1897ء)ریسفت یک""ٓنارقلا فراعم  رواریسافت  زاتمم یک  نابز ودرا رامش اک
رابت اللہ وک ریسفت سا ۔ےہ اتوہ ںیم عجارم مہا۔ےہ ازاون ےس ہماع تیلوبق  ےن 
ٰ
یلاعتو کےن ؒٓپا 
ا قلعتم ےس لئاضف ےس ثیدح بتک فلتخم ںیم نآرقلا فراعمریسفت  ینپا نج ،ںیہ یک رکذ  ثیداح
مںیہ روغ لباق  ثیداحا ضعب ںی،  ےس ےلاوح ےک  لئاضف  ںیم عورش ےک ہینآرق روس ہکنوچ
 حرج ہمئا رپ ںویوارےک  ثیداحا ضعب  ہدش ہدرک رکذ ےٹوک روا ےرھک ےکرک ملاک ےن لیدعت و
۔ےہاتاجوہ حضاو رک وہ حقنم بوخ ملاک ےس ہجو یک سج ،ےہ یک زیمت ںیم 
  ملع بوخرپ لاوحا ےک ثیدح لاجر روا ےلاو ےنھکرپ ےک دیناسا  ہکنوچ یہ  ثیدح ہمئا
 روا یھڑچ ناورپ ثیدح ملع ںیم ےجیتن ےک ںوششوک زورو بش ےک نج ،ےھت ےلاو ےنھکر
ر رثکا ےنرک نایب حیرشت حیحص یک دیجم نآرق ےنماس ےرامہ ہریخذ ہی رکوہ کٹپ چناج یک ںویاو
۔یئوہ فاص ےس نیلقان ےک نا روا ثیداحا یلعج  ںیم 
  ےترک لقن تایاور فیعض و حیحص ےک مسق رہ ےیل ےک نآرق ریسفت تارضح نیرسفم
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فسیر قرآن  میں مختلف ہاں کوئی کڑی شرط نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے تہیں،  جن میں ان کے 
کر ضعیف تک  قسم کی روایات جمع ہوجاتی ہے ان میں چند احادیث حسن کے درجہ سےگھٹ
پہنچ جاتی ہے، جب کہ یہ معاملہ  احادیث فضائل  میں  اور بھی زیادہ زیر بحث آجاتا ہے، اس 
ے محققین سلسلے میں سورۃ الکہف کے فضائل میں مذکورہ احادیث پر ائمہ رجال کاکلام نقل کرک
جرح وتعدیل کی کسوٹی پر جانچنے اور حاصل بحث کو  قارئین کے استفادہ کی خاطر  تحقیق کی 
 گئی ہیں۔
 :یں وارد اَحادیث کی تفصیل یہ ہے سورۃالکہف کی فضیلت م   
سے ایک )2( اور مسنِد احمد میں سیدنا ابو الدرداء   مسلم ، ابوداود، ترمذی، نسائی )1(:۱حدیث 
جس شخص نے سورۃ الکہف کی پہلی دس آیتیں حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنہ سے  روایت ہے کہ
 ۔محفوظ رہے گا
سے مروی ہے جس کے الفاظ  ء  یث صحیح مسلم اور مسند احمد میں سیدنا ابو الدردایہ حد 
لغطفاني، عن معدان وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد ا یہ ہیں:
 ل  و  ا َ  ۡ ناٍت م   آی َر َش َع َ ظ َف  ح َ  ۡ َمن بن أبي طلحة اليعمري، عن أبي الدرداء، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
  ۡ َكه ۡ الة َر َ ۡ وس  
 :لفظ فتنہ  کا اضافہ ہے میںحدیث کی  جب کہ سنن ابی داود )3(،ال  ج  الد   ۡ نم   م َص  ع   ف 
 َحد  ث ََنا َحْفص  ْبن  ع َمر َ
یث  أبي  ، َحد  ث ََنا َهَ اٌم، َحد  ث ََنا ق ََتاَدة ، َعْن َسالم   ْبن  َأبي  اْلجَْعد ، َعْن َمْعَداَن ْبن  َأبي  طَْلَحَة، َعْن َحد 
 َعن  الن بي    َصل ى الله  َعَلْيه  َوَسل َم، قَال
  ۡ َكه ۡ الة َر َ ۡ وس   ل  و  ا َ  ۡ ناٍت م   آی َر َش َع َ ظ َف  ح َ  ۡ َمن الد  ْرَداء ، ی َْرو یه 
  ۡ نم   م َص  ع   ف 
َحد  ث َنَا  کا ذکر ہے اور:ف کی پہلی تین آیات کے حفظ سنن ترمذی میں سورۃ الکہ  )4(،ال  ج  الد  نَة ِ ۡ ِفت
، َعْن َمْعَداَن ْبن  َأبي  طَْلَحَة،  ن  مح َم د  ْبن  َبش اٍر قَاَل: َحد  ث ََنا مح َم د  ْبن  َجْعَفٍر قَاَل: َحد  ث ََنا ش ْعَبة ، َعْن ق ََتاَدَة، َعْن َسالم   ب ْ
َأبي  الجَْعد 
، َعن  الن بي    َصل ى اللَّ   َعَلْيه  َوَسل َم قَاَل:
م ْن ف ت ْ َنة  الد ج ال  َمْن ق َرََأ َثَلََث آیَاٍت م ْن أَو ل  الَكْهف  ع ص  َم  َعْن َأبي  الد  ْرَداء 
مام ۔ا )5(
جب  کہ سنن الکبرٰی للنسائی میں یہ حدیث ان لکھا ہے۔ ٌن َصح  يحس َح َنے اس حدیث کو   )6( ترمذی ؒ
ي ٍ قَاَل: َحد  ث ََنا مح َم د  ْبن  َجْعَفٍر قَاَل: َحد  ث ََنا ش ْعَبة ، َعْن ق ََتاَدَة، َعْن س َ  الفاظ  کےساتھ مروی ہے
  َأْخب َرَنَا َعْمر و ْبن  َعل 
الم 
، َعن  الن بي    َصل ى الله  َعَلْيه  َوَسل َم قَاَل: ْبن  َأبي  الجَْْعد ، َعْن َمْعَداَن، َعن ْ
َعْشَر آیَاٍت م َن اْلَكْهف  ع ص  َم م ْن َمْن ق ََرَأ :َأبي  الد ْرَداء 
 )7(ف ت ْ َنة  الد ج ال  
دوسری روایت میں یہی  ایکہی سے  مذکورہ کتب میں سیدنا ابو الدرداء   )8(:۲حدیث 
آیتیں یاد کرنے کے متعلق منقول ہے ۔ یہ حد یث مسند احمد  سمضمون سورۃ الکہف کی آخری دَ 
َحد  ث َنَا :ْعَفٍر، َوَحج اٌج، قَاَل َحد  ث ََنا مح َم د  ْبن  ج َ سے مروی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:میں سیدنا ابو الدرداء  
َ ْبَن َأبي  
، َعن  الن بي    َصل ى الله  ش ْعَبة ، َعْن ق ََتاَدَة، قَاَل َحج اٌج فِ  َحد یث ه : سَ َْعت  َسالم 
 الجَْْعد ،   َُد  ث  َعْن َمْعَداَن، َعْن َأبي  الد ْرَداء 
۔ال  ص  َم م ن ف تَنة  الد ج  ، ع  كهفَمن َقرا َعشَر آیَاٍت م ن آخ  ر  الَعَلْيه  َوَسل َم أَن ه  قَال َ
 )9(
ی ابن ب اور معدان جو کہ اس حدیث کی سند کے تمام رواۃثقہ ہیں :کی سند پر کلامحدیث 
 ۔)01(ہیں ،کے علاوہ باقی رواۃ شیخین کے ہیںی الیعمریۃطلح
َحد  ث ََنا َحْفص  ْبن  ع َمَر، َحد  ث ََنا َهَ اٌم، َحد  ث ََنا ق ََتاَدة ، َعْن َسالم    جب کہ سنن ابی داود میں یہ الفاظ ہیں :  
 َعن  الن بي    َصل ى الله  َعَلْيه  َوَسل َم، قَال َْبن  َأبي  الجَْْعد ، َعْن َمْعَداَن ْبن  َأبي  طَل ْ
َمْن َحف َظ َعْشَر  َحَة، َعْن َحد یث  َأبي  الد  ْرَداء ، ی َْرو یه 
َشاٌم الد ْست  َوائ ي   ،آیَاٍت م ْن أَو ل  س وَرة  اْلَكْهف  ، ع ص  َم م ْن ف ت ْ َنة  الد ج ال  
، َعْن ق ََتاَدَة، إ ل  أَن ه  قَاَل: َمْن قَاَل أَب و َداو َد: وََكَذا قَاَل ه 
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َعْن ق ََتاَدَة م ْن آخ  ر  اْلَكْهف   :ش ْعَبة   يم  س ورَة  اْلَكْهف  ، َوقَال ََحف َظ م ْن َخَوات  
ثوبان    سنن الکبرٰی للنسائی میں سیدنا )11(
 منقول ہے۔ سے یہ حدیث ان الفاظ میں
 َأْخب ََرنَا مح َم د  ْبن  َعْبد  اْل َ
، َعْن َمْعَداَن، ْعَلى، قَاَل: َحد  ث ََنا َخال ٌد، قَاَل: َحد  ث ََنا ش ْعَبة ، قَاَل: َأْخب ََرني  ق ََتاَدة ، َعْن َسالم   ْبن  َأبي  اْلجَْعد 
ْن س  «َعْن ث َْوبَاَن َعن  الن بي    َصل ى الله  َعَلْيه  َوَسل َم قَاَل: 
»ورَة  اْلَكْهف  فَإ ن ه  ع ْصَمٌة َله  م َن الد ج ال  َمْن ق ََرأ َاْلَعْشَر اْلََواخ  َر م 
 )21( 
 صلى الله عليه وسلماللہیہ منقول ہے کہ رسول ا )41( ۡ مسنِد احمد میں بروایِت سیدنا سہل بن معاذ  )31(:۳حدیث 
نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے لئے اس کے قدم 
جو پوری سورۃ پڑھ لے تو اس کے لئے زمین سے آسمان  سے سر تک ایک نور ہو جاتا ہے اور
َحد  ث ََنا َحَسٌن، َحد  ث ََنا ابْن  لَ َيَعَة،  ۔ یہ حدیث مسند ا حمد میں ان الفاظ سے مذکور ہے: تک نور ہو جاتا ہے
 َصل ى الله  َعل َ
َمْن ق ََرَأ أَو َل س وَرة  اْلَكْهف  َوآخ  َرَها،  " ْيه  َوَسل َم أَن ه  قَاَل:َحد  ث ََنا َزب ان ، َعْن َسْهل  ْبن  م َعاٍذ، َعْن أَب يه ، َعْن َرس ول  الله 
ْلَْرض  "َكاَنْت َله  ن ورًا م ْن َقَدم ه  إ َلَ رَْأس  ه ، َوَمْن ق ََرأََها ك ل َها َكاَنْت َله  ن ورًا َما ب َْيَْ الس َماء  إ َلَ ا
 ) 51(
ے اس کی سند میں ابن لہیعہ ہے۔ یحیٰی بن یہ روایت ضعیف ہ:کی سند پر کلامحدیث 
معین،یحیٰی  بن سعید القطان اور امام نسائی نے مطلقا ضعیف کہا ہے الہیثمی نے بھی اسے ضعیف 
ابن لہیعہ کے ضعف کی مختلف وجوہات بیان کیں گئیں،مشہور یہ ہے کہ ان کے  )61(لکھا ہے ۔
یں۔ امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں ابن مکان کو آگ لگ گئی تھی،اور ان کی کتابیں جل گئیں تھ
لہیعہ کے ضعف کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ وہ ایک دفعہ گدھے سے گرپڑے تھے اور ان کو 
چوٹیں آئیں تھیں۔جس کی وجہ سے ان کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا ۔ عبداللہ بن وہب نے ثقہ قرار دیا 
حدثین کی اکثریت نے ان کو ضعیف قرار امام احمد کے ایک قول کے مطابق ثقہ ہیں،لیکن م ہے۔
 ) 71(۔دیا ہے
حدثنا عبد الله بن وهيب الغزي، ثنا  یہی روایت  معجم طبرانی میں  اس سند کے ساتھ مروی ہے:
الله عليه وسلم ی محمد بن أبي السري، ثنا رشدین، عن زبان بن فاید، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، عن النبي صل
  ۡ هك َ ۡ ال ة  ر َ ۡ وس   ل  و  أ َ أ َر َق َ  ۡ نم َ«قال: 
ه ل َ  ۡ تان َا ك َه َل  ا ك  ه َأ َر َق َ  ۡ نم َه إلَ رأسه، و َم  د َق َ  ۡ نا م   ر ً ۡ وه ن  ل َ  ۡ تان َا ك َه َر  آخ  و َ ف 
 م َلَ الس  إ   ض   ۡ رأ َ ۡ ال ن َا م   ر ً ۡ ون  
   )81(»اء 
ں رشدین بن سعد اور زبان بن فائد دونومیں حدیث کی سند اس : کی سند پر کلامحدیث 
   رشدینور  ا ا)91(،زبان  کو ابن حبان نے منکر الحدیث کہا ہے ، جن میں سےںضعیف ہیراوی 
کے الفاظ سے  ليس حدیثه بشئنے  یحیى بن معین جب کہکہا ہے نے ضعیف مام أحمد بن حنبل کوا
 )02(جرح کی ہے۔
بعض روایات میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے ِدن سورۃ الکہف کی تلاوت  )12(:۴حدیث 
ے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا جو قیامت کے ِدن روشنی کر لے اس کے قدم س
 ں گے۔یدے گا اور پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک کے اس کے سب گناہ معاف ہو جائ
 حافظ ابن کثیر نے ابن مردویہ کے حوالے اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے :
ظ  أَب و َبْكر  ْبن  َمْرد وی ْ
ه إ ْسَناٍد لَه  َغر یٍب، َعْن َخال د  ْبن  َسع يد  ْبن  َأبي  َمْرَيََ، َعْن نَاف ٍع، َعن  اْبن  ع َمَر قَاَل: َوَرَوى اْلَْاف 
 الج ْم َعة ، َسَطَع لَه  ن وٌر م ْن َتَْت  ق َى اللَّ   َعَلْيه  َوَسل َم:"قَاَل َرس ول  اللَّ   َصل  
، َمْن ق َرََأ س وَرَة اْلَكْهف  فِ  ی َْوم 
َدم ه  إ َلَ َعَنان  الس َماء 
، وغ فر َله  َما ب َْيَْ الج ْم  َعت َْيْ  "
يء  َله  ی َْوَم اْلق َياَمة 
۔ی ض 
 )22( 
اس روایت کو موقوف قرار دیا  اپنی تفسیر میں : امام ابن کثیر نےکی سند پر کلامحدیث 
   )42(۔صحیح ہے  ۔اس کا موقوف ہونا زیادہ حدیث کے مرفوع ہونے میں کلام ہے سا )32(۔ہے
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نے المعجم الاوسط  میں اس حدیث کو سیدنا ابو سعید خدری     )52(یامام طبران
کی   )62(
 روایت سےان الفاظ  کے ساتھ  نقل کیا ہے۔
ٍم الر م اني    ، َعْن َأبي  مِ َْلٍز، َعْن ق َْيس  ْبن  ع َباٍد، َعْن َأبي  َسع يٍد احد 
 َصل ى الله  ث ََنا ش ْعَبة ، َعْن َأبي  َهاش 
ْلْ ْدر ي   قَاَل: قَاَل َرس ول  اللَّ  
اٍت م ْن آخ  ر َها،   ُ  َخرََج َمْن ق ََرَأ س وَرَة اْلَكْهف  َكاَنْت َله  ن ورًا ی َْوَم اْلق َياَمة  م ْن َمَقام ه  إ َلَ َمك َة، َوَمْن ق َرََأ ب َعْشر  آی َ«َعَلْيه  َوَسل َم: 
ر َك َوأَت وب  إ لَي ْالد ج ال  لمَْ َیض ر  
َك، ك ت َب فِ  َرق ٍ ،   ُ  ه ، َوَمْن ت ََوض َأ، ف ََقاَل: س ْبَحاَنَك الل ه م  َوبِ  َْمد َك، َل إ َلَه إ ل  أَْنَت، َأْست َْغف 
۔ج ع َلْت فِ  طَابٍَع، ف ََلْم ی ْكَسْر إ َلَ ی َْوم  اْلق َياَمة  
 )72(
 )82(۔ہیں صحیح کے رواۃند حدیث کی ساس :  کی سند پر کلامحدیث 
وایت ی رک )13( ۡ سیدنا علی میں  نے اپنی کتاب مختارہ )03(حافظ ضیاءمقدسی )92(:۵حدیث 
جو شخص جمعہ کے ِدن سورۃ الکہف پڑھ لے وہ  نے فرمایا کہصلى الله عليه وسلماللہسے نقل کیا ہے کہ رسول ا
بھی  اور اگر دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنہ سے‘ آٹھ روز تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا 
َه  اللَّ   أَن  أ َ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں: رہے گا ممعصو
بَا حنيَفة أخبرنَا َخالِ  الإ  َمام أَب و مح َم د عبد الله ْبن  َأْحََْد َرحْ 
لر از ي  عبد الله الْ َْسْيْ  ْبن  َأْحََْد اأْخبره م ق رَاَءة َعَلْيه  أَنا عبداْلَواح  د بن عبد اْلَعز یز اْلمْصر ي  ث ََنا الَقاض ي أَب و  مح َم د بن عبد الله
بن عبد الله ْبن  أَی وَب اْلَمْخَرم ي  ث ََنا َسع يد  ْبن  مح َم ٍد اْلجْرم ي ث ََنا  اْلفضل عبيد الله بن عبد الر ْحَْن الز ْهر ي  ث ََنا إ ب ْرَاه يم إ ْملًَء ث ََنا أَب و
ي   ْبن  الْ َْسْيْ  َعْن أَب يه  َعن م ْصَعب  ْبن  َمْنص ور   الله ْبن   عبد
ي ٍ َرض  َي اللَّ   َعْنه  قَاَل قَاَل َمْن ق ََرَأ س ورََة  ْبن  َزْید  ْبن  َخال ٍد َعْن َعل 
َعل 
ْن ك ل   ف ت ْ َنٍة تكون فَإ ن خرج الد ج ال عص
ْنه  اْلَكْهف  ی َْوَم الج ْم َعة  ف َه َو َمْعص وٌم إ َلَ َثََان َية  أَی اٍم م 
  )23(۔م م 
: اس حدیث کی سند میں عبداللہ بن مصعب ہے۔ جسے امام ذہبی ؒ نے کی سند پر کلامحدیث 
 )33(مجہول قرار دیا ہے۔
 :ہری  نے  اپنی کتاب میں نقل کیا ہےعبید اللہ بن عبد الرحمن الز اس حدیث کو
يم ، نا َسع  "
 ْبن  َأْخب َرَك ْم أَب و اْلَفْضل  الز ْهر ي ، نا إ ب ْرَاه 
 ْبن  َسع يٍد اْلجَْرم ي  أَب و مح َم ٍد اْلك وفِ  ، نا َعْبد  اللَّ  
يد  ْبن  مح َم د 
، َعن  الن بي    َصل  
ٍد أَب و ذ َؤْیٍب الج َْهني  ، َعْن أَب يه ، َعْن َجد  ه 
ي  ى اللَّ   َعَلْيه  َوَسل َم، ق َم ْصَعب  ْبن  َمْنظ ور  ْبن  زَْید  ْبن  َخال 
اَل: َوَحد  ث ََنا َعل 
ي ٍ ، 
 َوَسل َم: ْبن  الْ َْسْيْ  ْبن  َعل 
 َصل ى اللَّ   َعَلْيه 
ٍب، قَاَل: قَاَل َرس ول  اللَّ  
ي   ْبن  َأبي  طَال 
َمْن ق َرََأ ب اْلَكْهف  ی َْوَم «َعْن أَب يه ، َعْن َعل 
ْنه  الج ْم َعة  ف َه َو َمْعص وٌم إ َلَ َثََان َية  أَی اٍم 
ْن ك ل   ف ت ْ َنٍة َتك ون ، فَإ ْن َخرََج الد ج ال  ع ص  َم م 
 )43(۔"م 
نقل کیا ہے کہ رسول  )73(ے بروایِت سیدنا انس س)63(روح المعانی میں دیلمی ؒ)53( :۶حدیث 
ہزار فرشتے ایک وقت میں نازل ہوئی اور ستّر  ا نے فرمایا کہ سورۃ الکہف پوری کی پوری اللہ ا
۔ مسند فردوس دونوں میں بلا سند ذکر ہیںاس کے ساتھ آئے یہ حدیث روح المعانی اور مسند 
 )83(۔ سبعون الفا من الملَئکةعه جملة م كهفعن انس نزلت سورة الفردوس میں اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں:
 :میں یہ حدیث اس سند  کے ساتھ مروی ہے تفسیر ثعلبی
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة أن  رسول الله صل ى الله عليه وسل م قال: أل أدل كم على  وروى إسَاعيل بن رافع
؟. قالوا بلى یا رسول الله. » سورة شيعها سبعون ألف ملك حيْ نزلت ملأ فضلها ما بيْ السماء والرض لتاليها مثل ذلك
ة الخرى وزیادة ثلَثة أیام ولياليها مثل ذلك، وأعطي نورا قال: سورة أصحاب الكهف من قرأها یوم الجمعة غفر له إلَ الجمع
 )93(۔  ۔یبلغ به السماء ووقي فتنة الد جال
نے فرمایا کہ جس شخص نے صلى الله عليه وسلم سیدنا ابو سعید  سے روایت ہے کہ رسول اللہ)04(:۷حدیث 
بیہقی  امامسورۃالکھف پڑھ لی تو دوسرے جمعہ تک اس کے لیے نور ہو جائے گا۔ جمعہ کے روز
 دعوات اور حاکم نے مستدرک میں  اس حدیث کو ان الفاظ  سے نقل کیا ہے نے
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عن ابی  بن عبادشيم عن ابی مِلز عن قيس هحدثنا محمد بن المومل ثنا الفضل بن محمد الشعرانی ثنا نعيم بن حْاد  ثنا 
 سعيد 
 )14(من النور ما بيْ الجمعتيْ همن قرأ سورة  الكهف یوم الجمعة اضاء لقال : ان صلى الله عليه وسلمعنه ان النبی  الْدری رضی الله
اس حدیث کی سند میں نعیم بن حماد ہے،امام احمد نے ان کی توثیق :کی سند پر کلامحدیث 
کی ہے لیکن نعیم  احادیث وضع کرتا تھا،احناف کی مخالفت میں کئی کتابیں وضع کیں اسی طرح 
 )24(کتابیں وضع کیں۔ ۳۱جہیمہ کی رد میں 
احادیث کا  تحقیقی جائزہ   )۷( لکہف کے فضائل میں وارد   ساتمقالہ  میں سورۃا خلاصہ: 
 لیاگیا ہے۔
پہلی حدیث جس کو مفتی صاحب نے  سورۃالکہف کی فضیلت میں نقل کیا ہے  وہ صحیح 
مسلم ،ترمذی وغیرہ سےلی گئی ہے جس میں دجال کے فتنے سے بچنے  کے لیے سورۃ کی 
 صحیح ہے۔ ابتدائی آیات حفظ کرنے کا ذکر ہے یہ حدیث
دوسری حدیث میں سورۃ کی آخری آیات کے حفظ میں دجال کے فتنہ سےامان  ملنا مذکور 
 ہے۔
تیسری   حدیث میں  آیا ہے کہ اس سورۃ کی تلاوت باعث نور ہے لیکن اس  حدیث کی 
 سند ابن لہیہ ہے جیسےائمہ جرح وتعدیل نے ضعیف کہا ہے۔
لاوت  کرنے والے قاری کے لیے آسمان چوتھی حدیث منقول ہے کہ سورۃالکہف کی ت
 سے زمین تک نور  ہوگااور ایک جمعہ سےدوسرے جمعہ تک ہونے والے گناہوں کا کفارہ بھی۔
پانچویں حدیث کو ضیاء المقدسی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ سورۃ الکہف کا قاری آٹھ 
اللہ بن مصعب ہے جن اس حدیث کی سند میں عبددنوں تک ہر قسم کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ 
 کو مجہول کہا گیا ہے ۔
چھٹی حدیث  بروایت سیدنا انس   کو مسند فروس سے نقل کیا ہے  کی سورۃ الکہف کو جب 
یہ حدیث روح المعانی اور نازل کیا گیا تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے  بھی اس کے ساتھ آئے
ثعلبی نے اس کو سند میں امام الكشف والبيانکیا ہے لیکن تفسیر د فردوس دونوں میں بلا سند ذکر مسن
 ۔کے ساتھ  ذکر کیا ہے
ساتویں حدیث کو امام بیہقی  نے کتاب الدعوات اور امام حاکم  نے المستدرک میں  نقل کیا 
اس حدیث کی ہے کہ جمعہ کے دن  سورۃ اکہف  پڑھنے والے کے لیے اگلے جمعہ تک نور ہوگا۔
مد نے ان کی توثیق کی ہے لیکن نعیم  واضع  تھا،احادیث وضع سند میں نعیم بن حماد ہے،امام اح
 کرتا تھا۔
 
                                                   
 ۶۴۵:  ۵معارف القرآن  )1(
مشہورتھے۔تمام غزوات اپنی کنیت ابو الدرداءسے عویمر بن زید بن قیس بن عائشہ خزرجی انصاری،آ پ  )2(
کے عہد خلافت میں دمشق کے قاضی رہے۔  کے ساتھ شریک رہے۔عمربن خطاب  صلى الله عليه وسلم میں نبی کریم
 ہجری میں وفات پائی۔۲۳
 ۃ، بیروت، الطبعیۃدار الکتب العلم،   ۷۹۶۳  رقم: ،۴۷۲: ۷[الطبقات الکبرٰی، محمد بن سعد            
 ]م۰۹۹۱۔ھ۰۱۳۱الاولٰی:
 ۹۰۸حدیث: ] ۴۴[ سیالکر ۃباب فضل سورۃ الکہف،وآی] ۶صلاۃ المسافرین وقصرھا[ صحیح مسلم ،کتاب )3(
،حدیث: ءمسند ابی الدردا، ۳۴: ۶۳مسند امام احمد بن حنبل ،دار احیاءالتراث العربی۔بیروت
 ۔]م۱۰۰۲ھ۔۱۲۴۱،موسسۃالرسالۃ،الطبعۃالاولٰی:۲۱۷۱۲
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 ۃالعصریۃ المکتب۳۲۳۴حدیث]  ۴۱خروج الدجال [باب:] ۱۳[سنن ابی داود،سلیمان بن اشعث،کتاب الملاحم[ )4(
 ۔ بیروت]
،شرکۃمکتبۃو ۲۶۸۸حدیث:]،۶كهف[ال ۃما جاء فی فصل سور]،باب : ۷۴[ن ٓۡفضائل القراباب :  ترمذیسنن [ )5(
  م۔۵۷۹۱ھ۔۵۹۳۱مطبعۃ مصطفیالبابی الحلبی۔مصر،الطبعۃالثانیہ:
ھ کو ترمذ میں پیدا ۹۰۲الترمذی ہے۔  ابو عیسٰی محمد بن عیسٰی بن سورۃ بن موسٰی بن الضحاک )6(
آپ ایک حافظ،عالم اور متقی انسان  ہوئے۔خراسان، عراق اور حجاز کے علماء سے علم حاصل کیا ۔
آپ نے فوت  ھ کو۹۷۲تھے۔آپ کے تصانیف میں الجامع السنن،العلل اور الشمائل النبویۃمشہور ہیں۔
، ،۷۸۱:۲۔تذکرۃالحفاظ،ھ۶۲۳۱نظامیۃ،ہند،الطبعۃالاولی ٰ،مطبعۃدائرۃالمعارف ال۷۸۳:۹ہوئے۔تہذیب التہذیب،
 ۔م۸۹۹۱ھ۔۹۱۳۱الاولٰی: ۃ، بیروت، الطبعیۃدار الکتب العلم
 ۔م۱۰۰۲ھ۔۱۲۴۱موسسۃالرسالۃ،الطبعۃالاولٰی:۱۷۹۷رقم: ،۷:۱۶۲ [سنن الکبرٰی اللنسائی   )7(
 ۶۴۵: ۵عارف القرآن م[    )8(
 ۔]۶۱۵۷۲ی الدرداء حدیث:مسند اب،۵۴:۸۰۵مسند امام احمد بن حنبل  )9(
 ]،محقق شعیب الارنوط۶۱۵۷۲مسند ابی الدرداء حدیث:،۵۴:۰۵۹مسند امام احمد بن حنبل  )01(
 -۳۲۳۴حدیث]  ۴۱باب:خروج الدجال [] ۱۳سنن ابی داود کتاب الملاحم[ )11(
 ۔ ۸۱۷۰۱، رقم: ۹:۷۴۳سنن الکبرٰی للنسائی  )21(
 ۔۶۴۵: ۵معارف القرآن  )31(
ن انس الجہینی مصری،آپ تابعی اور ثقہ ہیں آپ اپنے والد معاذ بن انس الجھینی سے روایت سہل بن معاذ ب )41(
اور آپ سے لیث،زبان بن فائد اور فروہ بن مجاہد وغیرہ روایت کرتے ہیں لیکن آپ کی وہ  ہیںکرتے 
حدیث ہے۔ابو اسے نہیں لیا جاتا،کیونکہ زبان بن فائد منکرال ، روایت جیسے زبان بن فائد نے نقل کیا ہو
۔ [الثقات، محمد بن حبان ا نقل کیا ہےداود، ترمذی اور ابن ماجہ نے سہل بن معاذ ؒ کی روایات کو 
 ھ ۔ ]۹۳۳۱دائرۃالمعارف العثمانیہ حیدر آباد دکن الہند، الطبعة الاولٰی: ، ۱۲۳: ۴لتمیمی
 ۔ ۶۵۱۶۲مسند معاذ ابن انس الجہینی، حدیث:،۴۲:۰۹۳مسند امام احمد بن حنبل  )51(
 مکتبہ القدسی،القاہرہ،،۷:۹۰۵مجمع الزوئد و منبع الفوائد،ابو الحسن نور الدین علی بن ابی بکرالالہیثمی )61(
و  ۃللطباع ۃدار المعرف،۰۳۵۴ترجمہ :،۲:۵۷۴احمدا لذہبی  محمدبن میزان الاعتدال، شمس الدین ابوعبداللہ )71(
 ھ۔۸۲۳۱النشز،بیروت۔لبنان، الطبعةالاولٰی:
 ۃالثانیۃۃ الطبعہرلقا۔ا ۃابن تیمیۃ۔مكتب۰۲:۷۹۱م الکبیر للطبرانیالمعج )81(
 م۶۹۳۱الأولى،  ۃلطبعحلب ای دار الوع ۱:۸۴۳المجروحین لابن حبان محمد بن حبان  )91(
حیدر آباد دكن دار إحیاء التراث  - یۃ، مجلس دائرۃ المعارف العثمان۳:۲۱۵حاتمابی  الجرح والتعدیل، ابن )02(
 م۔۲۵۹۱ھ۱۷۲۱ولى،لأا ۃالطبع،بیروت  – یالعرب
  ۵۴۵: ۵معارف القرآن  )12(
 ۔۰۲۴۱:ۃالثانیۃ للنشر والتوزیع الطبعۃدار طیب،۵:۳۱۴سماعیل بن عمر بن کثیر ۱تفسیر القرآن العظیم ، )22(
 ایضا   )32(
 م۔۴۹۹۱ھ۔۴۱۴۱عام النشر: رۃہ، القایالقدسۃ مكتب۔ ۱:۲۴۲،  الفوائدع مِمع الزوائد و منب )42(
  
ھ کو فلسطین میں پیدا ہوئے۔آپ کا اصل ۰۶۲القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب بن مطیر الشامی ہیں۔ ابو  )52(
طبریہ (فلسطین ) سے تھالٰھذا طبرانی سے مشہور ہوئے۔علم کے حصول کے لیے بغداد، کوفہ 
ابو ،بصرہ،شام ،حجاز،مصر،یمن اور اصبہان کے سفر کیے۔اور وہاں پر علی بن عبدالعزیز البغوی اور 
عبدالرحمان النسائی سے استفادہ کیا۔آپ کے شاگردوں میں ابن عقدہ، ابوبکر بن مردویہ،ابونعیمالاصبہانی 
کتابیں تصنیف کیں جن میں المعجم الکبیر،  ۶۷اور عبدالرحمان بن الصغار مشہور ہیں۔ امام طبرانی نے 
میین، الاوائل اور مکارم الاخلاق شامل المعجم الاوسط، المعجم الصغیر،مسند شعبہ ، مسند سفیان، مسند الشا
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  -عشرۃ ۃ: الخامسۃالطبع دار العلم للملایین،۱۶۱:۳الاعلام،۔ان میں فوت ہوئےھ کو اصبہ۰۶۳ہیں۔
،یوسف بن الزاہرۃالنجوم  ،دار صادر۔بیروت۔۵۱۲:۱،،شمس الدین احمد بن محمد۔وفیات الاعیانم۲۰۰۲
 ۔۰۴۲،ص۶تہذیب ابن عساکر،جالقومی، دار الکتب ۔مصر۔،    وزارۃ الثقافۃ والارشاد ۹۵:۴تغیزی بردی 
، اسید بن حضیر صلى الله عليه وسلم ابو سعید سعد بن مالک بن سنان بن عبید الخدری الانصاری ہیں۔صحابی ہیں۔ نبی کریم  )62(
اور جابر بن عبداللہ آپ کے شیوخ ہیں۔ شاگردوں میں ابراہیم النخعی، اسماعیل بن ادریس اور افلح وغیرہ 
 کو مدینہ منورہ میں وفات  ہوئے۔ ھ۴۶شامل ہیں۔ 
دار الحدیث  ۵۰۱،رقم۸۴۳:۱جمال الدین ابو الفرج عبدالرحٰمن بن علیصفۃ الصفوۃ،
،البدایۃ  دار الفکر ۔بیروت،۹۸۲:۲عزالدین بن الاثیر علی بن محمد۔اسد الغابۃ ،م۰۰۰۲ھ۔۱۲۳۱قاہرۃ،الطبعہ:
 م۸۸۹۱ھ۔۸۰۴۱   الأولى  ۃالطبعی،یاء التراث العربدار إح۔،۳:۹أبو الفداء اسماعیل بن عمر بن كثیروالنھایۃ،
  ۲:۳۲۱المعجم الوسط )72(
 بكر ابی حمد بن ااب الدین ہبو العباس شا،تَاف الْیرة المهرة بزوائد المسانيد العشرةا، ۲۴۲:۱الفوائدع مِمع الزوائد و منب[ )82(
 ]ء۰۲۴۱:الأولى ۃالطبعالریاض، ۔دار الوطن للنشر،۱:۲۴۳
 ۔۵:۵۴۵رآن معارف الق )92(
ھ کو پیدا ہوئے۔آپ کے اساتذہ میں ابو ۹۶۵محمد بن عبدالواحد بن احمد،ضیا ءالدین مقدسی حنبلی،آپ )03 (
،فضل بن البانیا سی وغیرہ نمایاں ہیں۔فضائل اعمال ی ،ابن فرج بن جوزی،خضر بن طاووسالمعال
ں تصانیف ہیں۔ آپ کو ضیاءالدین، ،الاحکم، الاحادیث المختارۃ ،الموافقات ،مناقب المحدثین آپ کی نمایا
 ۃمسس، ۲۵۳:۱۶حافظ، حبل دین کے القاب دیئے گئے۔[سیراعلام النبلاء، محمد بن احمد بن عثمان ذہبی
 م]۵۸۹۱ھ۔۵۰۳۱لطبعہ الثالثہ:ۃاالرسال
بن ابی طالب بن عبدالمطلب، کنیت ابوالحسن ، جلیل القدر صحابی اور خلیفہ راشد تھے۔داماد  سیدنا علی )13(
ہیں۔ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شرکت کی۔سیدنا عثمان  کی شہادت کے بعد خلیفہ صلى الله عليه وسلم سولر
سے کثیر تعداد میں احادیث نقل کی ہیں۔آپ  سے سیدنا حسن  ، سیدناحسین  ،سیدناعبداللہ بن صلى الله عليه وسلم بنے۔نبی کریم 
ھ کو ۰۴رمضان سن ۱۷و مسعود،  سیدناابن عباس  ،سیدناابن عمر  وغیرہ نے احادیث نقل کیں ہیں۔آپ  ک
 ماہ تھی۔ ۸سال  ۴شہیدکیا گیا ۔آ پ  کی مدت خلافت 
دار الکتب ۳۶۴: ۴، احمد بن علی ابن حجر العسقلانی ۃفی تمییز الصحابۃالاصاب،۴۱:۳[الطبقات الکبرٰی،  
 ھ]۵۱۴۱الاولٰی:  ۃ، بیروت، الطبعۃالعلمی
ن المستخرج من الاحادیث المختارۃ،ضیاءالدین محمد ب   )23(
عبيد الله  ،حدیث الزهري ،  دارخضرالطباعةوالنشروالتواریع،بیروت لبنان،۹۲۴حدیث:،۹۴:۲عبدالواحدالمقدسی
 م ۸۹۹۱ - ھ ۸۱۴۱الطبعة الولَ،، أضواء السلف، الریاض  ۱:۴۷۱بن عبد الرحْن الزهري،
 ۔۰۱۶۴رقم: ، ۶۰۵: ۲میزان الاعتدال  )33(
 م ۸۹۹۱ - ھ ۸۱۴۱الطبعة الولَ،، أضواء السلف، الریاض  ۱:۴۷۱الزهري، عبيد الله بن عبد الرحْن ،حدیث الزهري   )43(
 ۔۵۴۶: ۵عارف القرآن م )53(
ھ کو پیدا ہوئے۔ مشہور محدث اور ۴۴۵یرویہ بن شہرداربن شیرویہ بن فناخسرو، ابو شجاع الدیلمی آؒپ ش )63 (
 یں فوت ہوئے۔ھ م ۵۰۹مورخ تھے۔ مسند فردوس اور تاریخ ہمدان آپ کی مشہور تصانیف ہیں۔ 
 ] ۳۸۱:۳۔الاعلام للزرکلی، ۱۵۲:۴۱ء[سیراعلام النبلا  
 
بنت ملحان تھا ۔بچنن سے نبی  نس بن مالک بن نضر بن ضمضم خزرجی انصاری ، والدہ کا نا م ام سلیما )73 (
نے آپ کی اولاد،عمر صلى الله عليه وسلم کی خدمت کی۔نبی کریم صلى الله عليه وسلم سال تک نبی کریم  ۰۱کی خدمت میں رہے ۔صلى الله عليه وسلمکریم 
لڑکے تھے۔ آپ  بصرہ ۷۸ھی۔ جن میں سے۰۸میں برکت کی دعا دی۔ آپ کے بچوں کی تعدا د اور رزق 
سال تھی۔ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ محمد بن ۳۰۱میں وفات پانے والے آخری صحابی  تھے ۔ عمر
ئے سیرین انہیں غسل دیں اور ان کی نماز جنازہ پڑھایں۔ ان دنوں وہ جیل میں تھے، انہیں اتنی دیر کے ل
جنازہ پڑھانے کے بعد دوبارہ جیل چلے گئے۔[ الطبقات  ااور آپ  کدیارہا کیا گیا کہ آپ  کو غسل 
دارالکتب العلمیة الطبعة ، ۱:۱۵۱۔اسد الغابة ،ابو الحسن علی بن ابی الکرم جزری ۲۱: ۷الکبری ٰ
53
  
 
 
                                                                                                                                                           
  ]م۴۹۹۱۔ھ۵۱۴۱الاولی
دار الکتب العلمیة، بیروت۔ ، ۲۱۸۶رقم، ۴:۲۵۷لفردوس بماثور الخطاب،شیرویہ بن شہردار الدیلمی، ا )83 (
روح المعا نی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، شہاب الدین محمود بن ،        ھ۶۰۴۱الطبعة الاولی ٰ
 ۔         دارالکتب العلمیة،الطبعةالاولی ، بیروت، ۹۸۱:۸عبد اللہ الحسینی الالوسی 
 –، بیروت یدار إحیاء التراث العرب، ۶:۴۴۱ییم الثعلبہبرااحمد بن محمد بن ا ،الكشف والبيان عن تفسیر القرآن )93 (
 ۲۲۴۱ولىالا ،الطبعة:لبنان
 ۔۴۶۶: ۵عارف القرآن م )04 (
،غراس للنشرو ۶۲۵،رقم: ۲:۳۳۱لبیہقیلدعوات الکبیر،احمد بن الحسین بن علی اا ) 14 (
 ]۲۹۳۳،رقم  ۲:۹۹۳، المستدرک علی الصحیحین۹۰۰۲التوزیعالکویت۔الطبعۃالاولٰی:
  ۹۲:۲۷۴تہذیب الکمال فی اسماءالرجال   )24(
63
